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Tefrikanın bulunduğu gazete: Tercüman-ı Hakikat 
 
Tefrikanın bölüm sayısı: 22 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 5 Teşrinisani 1889, 3420 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 13 Kânunuevvel 1889, 3453 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  3420 5 Teşrinisani 1889 3 
2  3421 6 Teşrinisani 1889 3 
3  3422 7 Teşrinisani 1889 3 
4  3423 8 Teşrinisani 1889 3 
5  3424 9 Teşrinisani 1889 3 
6  3425 11 Teşrinisani 1889 3 
7  3426 12 Teşrinisani 1889 3 
8  3427 13 Teşrinisani 1889 3 
9  3428 14 Teşrinisani 1889 3 
10  3429 15 Teşrinisani 1889 3 
11  3430 16 Teşrinisani 1889 7 
12  3438 27 Teşrinisani 1889 7 
13  3440 29 Teşrinisani 1889 6 
14  3442 30 Teşrinisani 1889 6 
15  3445 4 Kânunuevvel 1889 6 
16  3446 5 Kânunuevvel 1889 6 
17  3447 6 Kânunuevvel 1889 6 
18  3448 7 Kânunuevvel 1889 6 
19  3449 9 Kânunuevvel 1889 6 
20  3450 10 Kânunuevvel 1889 6 
21  3452 12 Kânunuevvel 1889 6 
22  3453 13 Kânunuevvel 1889 6 
 
